






































て PET／CT 検査を受診することもあるのがわかる。図１ PET／CT 検査の保険適応疾患












化したものが PET 画像である。当院の装置は PET 装
置と CT 装置が一体となった PET／CT 装置であるが（図
































状の FDG 集積が見られ，CT でリンパ節に一致してい
る。PET／CT 画像では FDG 集積亢進とリンパ節が一致
しているのが明瞭である。病期診断で stageと診断で
きた。
貧血と CEA 上昇で PET／CT 検査を依頼された患者
図４ PET／CT 装置
写真手前が PET／CT 装置の CT 部分，その奥が PET 部分図３ PET／CT 検査の流れ
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の PET／CT 画像を示す（図６）。PET 画像で上行結腸
に腫瘤状の FDG 集積亢進が見られ，CT で壁肥厚に一




























図５ 悪性リンパ腫患者の PET／CT 画像




PET 画像で上行結腸に腫瘤状の FDG 集積亢進が見られ，CT で
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SUMMARY
This article was described about the PET/CT systemwhich was newly introduced to Tokushima
University Hospital in October, 2005. We have already experienced more than 2000 studies since
the introduction of the system. PET/CT system is a hybrid equipment which combined PET
machine and CT machine in one body. Patients have a PET scan and a CT scan at one stop.
PET/CT can fuse biological/metabolic and morphologic information at one series. Fifteen dis-
eases are covered by health insurance, including 13 malignancies. Most of the clinical applications
are lung cancer, breast cancer, head and neck cancer, malignant lymphoma and colon cancer.
Clinical utilities of PET/CT are 1）staging of malignancy, 2）detection of tumor recurrence/metasta-
ses, 3）restaging after some treatment, 4）monitoring of the effect of treatment, 5）identifying the
malignant lesion from benign one.
PET/CT have already played an important role in clinical oncology, more widespread clinical
usage is expected.
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